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名 金 枚 黒柴 管
制 帯 岡 羽 田野
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I) 雷雲brLl莞警 護腰 謡等墓謂 霊室妄語 宗 誤 宗 苧露 集孟警詮等諾 完
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I) 拙著 統計撃研究 第-巷 l}･Ⅰ3･
2) 普通に行 ほれ てあ る教科書 を見 られ 上 !
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Ⅰ) 拙稿 L統計 利用の意義 と問題｢控 滞 論叢 3二椎 一二≧( l那Ⅰ)
2) 勿論こiで は畜ら統計解析法 を 問 題 rこして た･る O以下 同 じ ｡
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I) 拙著 統計畢研=完 等一巻 p･Ⅰ21
2) ｢統 計値集園｣ とは統計値の-闇を以て語 られ 7O塀の集関､即ち｢大帝｣を其の基適とする解析的集陶を意味する｡ 私に日揮折的塊園を労って 統計値集観
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I) 拙著 前鴇 p･ つT3 に:述べる所は-の例で弘之50
2) SlatlSLLCalmfere.】ceの根本的問題はこゝK遮 ると考- a.
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1) Vgl.Ml'ses.WahrsctlCinlichlくeit,Statistltlmd WalTleZt,Wien I928･S･16･
2) 徒衆｢集困｣に就いて充分に研究 きれず､私の謂ふ所の｢大量｣も｢解析的集固｣
も区別 され f､一様に Mn､州 一,lく･･llt･ktlVミ:e旨州山 nLl等の青菜 を以て呼ば才し
てゐたが､後の二者は数理統計聾者の一部の者に於いて使ほれた所である｡
其の限 Pに於いて､それは｢解析的集園｣む意味 し而 も｢純解析的集国｣を意成
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3) 例 -ば ArneFisher,MatlematicalTneoryorP,(,bal〕･7Jty,P.I46･また統計
畢老中 "Metl10d.lこer" と呼ばれ る一派は轍 汀l･~方法を以て証曾事q聾に於いて
も自然科挙に於V､ても研究方法 として 意味 を靖つと諭 fるが 諭接 とする朗
はやは り此の鮎であるoj私見に就いてQj:前輪 拙著 研究第･一参照｡
4) ｢里なる解析的統計集観｣
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用 と(2)統計的折究とに分 って呼ぶQ詳細(丈維浄血研究二月挽 拙稿 L歴史
的研究に於ける統計の利用1参照｡
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Ⅰ) 前場L統計系列の基礎概念｢参照.なほ山の系列 を種 J5･に区別 してゐるが､そ
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I) 例-ば出生見なる大量に於ける如 き湯合O































I) 此の掛 ま更に詳論 を要する｡殊に 稜に跳べ る時系列 との関係に於いても同
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I) 前塊 L統計利用の意義 と問庖｢参照O
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I) 自然科草の辞域に於ける集剛 勺研究の野象乗る集囲 (印ち蟹狩的農園)とし
ての測定値集園Z)多 くの場合は何れ もか ゝる集圏で､私は此e)意味に於いて
何れをも純Fd析的集園 と呼ぶ. 数理統計聾では此の集圏を間過に Lてゐる
か ら自然科学でも赦骨科翠でも区別 する必軒 :〔td:い｡即ち､出生見 も粥亘も
瓦斯分子 もか ゝる集園を成す限 りに於いてri日じであるO
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